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День влюбленных в психологию (о работе V съезда РПО)
В статье представлен краткий обзор работы V съезда Российского психологи-
ческого общества: участники, приветственные обращения, пленарное заседание, 
работа секций и пресс-конференции.
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14–18 февраля 2012 г. в Москве состоялся V Съезд Российского психоло-
гического общества (РПО). В работе съезда приняли участие 1100 психологов 
из 57 регионов России – от Калининграда до Хабаровска. Съезд РПО обычно прово-
дится раз в 4 года. V съезд принял свою эстафету от IV съезда, который был организован 
факультетом психологии ЮФУ и работал в Ростове-на-Дону в сентябре 2007 г.
Неумолимое ускорение темпа жизни, стремительное развитие информационных 
и коммуникационных технологий, рост неопределенности, усиление миграци-
онных потоков и смешение мира в культурном, этническом и социальном плане, 
увеличение числа промышленных катастроф, терроризм и чрезвычайные ситуации 
ставят перед психологами новые научные и практические задачи, определяемые 
современным этапом развития общества. Этими обстоятельствами и продиктованы 
ключевые направления работы съезда.
«За прошедшие десятилетия РПО внесло поистине неоценимый вклад в раз-
витие отечественной научной мысли, популяризацию знаний, подготовку высо-
коквалифицированных специалистов…», – подчеркнуто в приветствии V съезду 
Российского психологического общества Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина.
В адрес участников V съезда РПО поступили поздравления и приветствия заме-
стителя Министра связи и массовых коммуникаций РФ А.А. Жарова, Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкина, министра образования и науки А.А. Фурсенко, Президента 
Российской Академии наук Ю.С. Осипова, Президента Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации», директора НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, акаде-
мика РАН и РАМН Л.А. Бокерии, а также ряда политических и общественных деятелей, 
как российских (Председателя Московской городской Думы В.М. Платонова; Вице-
президента Российского психологического общества, Вице-президента Российской 
академии наук академика Российской академии образования Д.И. Фельдштейна; 
Вице-президента Российской академии наук академика Российской академии 
наук А.Д. Некипелова; Евгения, архиепископа Верейского, Председателя Учебного 
комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской духовной академии 
и семинарии; Президента Казахской ассоциации психологов С.М. Джакупова; ака-
демика Российской академии образования А.А. Бодалева), так и международных 
(профессора Университета Токио Хатояма Киитиро; профессора Роберта Ро (Robert A. 
Roe), Президента Европейской федерации психологических ассоциаций; Джона 
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Берри, Члена президиума Канадской психологической ассоциации; профессора Ив 
Кло, декана факультета психологии труда Национальной консерватории искусств 
и ремесел (Париж); Жан-Поля Брока, декана факультета психологии и педагогики 
Женевского университета; профессора шерон Хорн и профессора шерон Ламб, 
декана факультета консультативной и школьной психологии Массачусетского 
университета (Бостон) и мн. др.).
На открытии съезда РПО министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
С.К. шойгу отметил значимость работы психологов не только в экстремальных, 
чрезвычайных ситуациях, но и в обыденной повседневной жизни людей.
Председатель Организационного комитета съезда, Президент РПО, декан фа-
культета психологии МГУ, член-корреспондент РАО Зинченко Ю.П. в своем отчетном 
докладе отметил достижения профессионального психологического сообщества, 
обозначил существующие проблемы, наметил перспективные задачи и основные 
условия успешной деятельности РПО в современном быстро меняющемся мире 
в эпоху кризисов. «Мы должны приложить максимум усилий для формирования 
квалифицированного запроса у государства на эффективное использование пси-
хологических знаний и технологий. Нам предстоит большая работа по включению 
психологии в социальные практики для становления гражданского общества», – 
особо подчеркнул Ю.П. Зинченко [1].
Достойный вклад в работу съезда внесли психологи Юга России – представители 
Южного федерального, Кубанского государственного, Ставропольского государ-
ственного университетов и других учреждений. Это представители оргкомитета 
съезда, руководители направлений, симпозиумов, круглых столов. Так, Ростовское 
региональное отделение РПО на съезде представили 30 его участников – сотруд-
ников факультета психологии Южного федерального университета. Возглавил 
делегацию председатель Ростовского отделения РПО, вице-президент РПО, декан 
факультета психологии Южного федерального университета, профессор, академик 
РАО П.Н. Ермаков. Как Вице-президент РПО он выступил председателем организаци-
онного заседания съезда. Особый интерес участников вызвал доклад профессора 
факультета психологии ЮФУ В.А. шкуратова «Существует ли ещё историческая 
психология?», сделанный им на заседании Московского общепсихологического 
семинара. В.А. шкуратов – признанный лидер исторической психологии, которая 
определяется им как «изучение психологического склада отдельных исторических 
эпох, а также изменений психики и личности человека в истории».
Научная программа съезда имела широкомасштабный характер и вклю-
чала в себя симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, объединенные 
в 40 направлений, среди которых «Психология личности и индивидуальности», 
«Психология интеллекта, творчества и одаренности», «Психология здоровья 
и клиническая психология», «Психология образования. Новые стандарты психо-
логического образования», «Социальная психология», «Этническая и культурная 
психология». О многочисленных научных открытиях, получивших широкое 
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практическое применение, сделаны доклады на заседаниях таких направле-
ний съезда, как «Юридическая психология и психология правоохранительной 
деятельности», «Психофизиология», «Психология общения», «Организационная 
психология», «Психогенетика», «Психология современной семьи». Большой 
интерес у участников съезда вызвали доклады, прозвучавшие на относительно 
недавно сформировавшихся направлениях научного форума: «Психология со-
временного мегаполиса», «Военная психология. Экстремальная психология», 
«Экономическая психология. Психология предпринимательства. Психология 
рекламы», «Психология и религия», «Методология междисциплинарного по-
знания в сетевом столетии».
Научные материалы съезда опубликованы в трех объемных томах.
Делегаты съезда избрали руководящие органы Российского психологиче-
ского общества. Президентом РПО снова избран Ю.П. Зинченко; первым вице-
президентом – Л.А. Цветкова; вице-президентами – А.Г. Асмолов, П.Н. Ермаков, 
А.Л. Журавлев, В.В. Рубцов, Н.И. Леонов, Н.Н. Нечаев, Ю.С. шойгу.
В день открытия съезда в клубе Главного здания МГУ на Воробьевых горах 
начала работать выставка профессиональных достижений «Психологи – России», 
на которой были представлены новые научные и научно-практические психоло-
гические журналы, изданные монографии, электронные учебники, психодиагно-
стические и психокоррекционные технологии и другие передовые достижения 
ведущих психологических центров России. 
15 февраля в пресс-центре РИА «Новости» состоялась пресс-конференция 
«Человек в обществе риска: альтернативы и сценарии развития» в связи с про-
ведением в Москве V Съезда Российского психологического общества. Как 
решаются задачи современной научной и практической психологией? Не при-
водит ли необходимость мгновенно реагировать на запроcы общества к потере 
гуманистической составляющей современной психологии? Кто сегодня изучает 
душу, и востребована ли она в современной науке? Требует ли экстремальное 
время экстремального человека?  Должна ли брать на себя психология, не только 
исследовательские, но и политические задачи? Как трансформируются человек, 
культура и религия в пространстве риска? Каковы психологические особен-
ности цифрового поколения России? Какова роль психолога в развитии Новой 
школы и современных стандартов образования? Может ли толерантность быть 
инструментом противодействия ксенофобии? На эти и другие вопросы отвечали 
ведущие психологи России, возглавляющие Российское психологическое обще-
ство: академик РАО, вице-президент РПО, заведующий кафедрой психологии лич-
ности факультета психологии МГУ Асмолов А.Г., академик РАО, декан факультета 
психологии Томского государственного университета Галажинский Э.В., академик 
РАО, вице-президент РПО, декан факультета психологии Южно-Федерального 
университета Ермаков П.Н., член-корреспондент РАО, президент РПО, декан 
факультета психологии МГУ Зинченко Ю.П., академик РАО, ректор МГППУ, ди-
ректор Психологического института РАО Рубцов В.В., доктор  психологических 
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наук, первый вице-президент РАО, проректор СПбГУ Цветкова Л.А., кандидат 
психологических наук, директор Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России шойгу Ю.С.
Впечатлениями после съезда поделились ведущие психологи страны [2].
Президент Российского психологического общества, декан факультета психо-
логии МГУ Юрий Зинченко:
– Одно из главных событий съезда – разработка и принятие новой редакции 
Этического кодекса и клятвы психолога. В этой клятве есть такая строчка: «Быть всег-
да готовым оказать психологическую помощь». Это близко к клятве Гиппократа.
Клятва психолога, как и клятва врачей, будет приближать к той степени этич-
ности, которая принята в профессиональном сообществе. Мы также закрепили 
своего рода общественный договор между психологом и его подопечным – со-
ставили единый реестр практикующих психологов. Человек, которому нужна 
помощь специалиста, теперь будет надежно защищен от недоучек и всякого рода 
знахарей, которые пишут в объявлениях: «Опытный психолог приворожит…». 
Привораживающие должны существовать отдельно от нас, реестр – ответствен-
ность корпорации за профессионализм и квалификацию тех психологов, которые 
в него входят…
Вице-президент Российского психологического общества, заведующий кафедрой 
психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов:
– В предвыборное время мы с особой отчетливостью видим огромное коли-
чество разного рода манипуляций. Жириновский и другие «патриоты России» 
продолжают раскладывать свой ксенофобский пасьянс, но когда к инстинктам, а не 
к разуму обращаются они – это как-то не вызывает вопросов. Когда же этнофоби-
ческую карту разыгрывают политики либерального круга – это в высшей степени 
огорчительно. Остается только надеяться, что они не ведают, что творят. В такой 
ситуации одним из главных событий съезда для меня стала презентация книги 
«Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками 
ксенофобии в обществе риска». В этой книге впервые изложен и представлен си-
стемный историко-эволюционный взгляд на толерантность как норму поддержки 
разнообразия. Чем больше вариативности – тем более устойчивой становится 
система в ситуациях разных кризисов и рисков. А один из смыслов толерантности – 
это именно устойчивость в ситуации неопределенности или давления. Это право 
иного человека быть иным. Мы знаем, что человекофобия начинается с фразы 
«Незаменимых нет». Мы живем в сетевом столетии в обществе риска. На повестке 
дня единственно возможная для страны идеология – толерантность…
Директор Института социологии образования РАО, академик, доктор психо-
логических наук Владимир Собкин:
– Меня порадовало довольно большое число докладов, сделанных молодыми 
нашими коллегами. Выступление на профессиональном съезде – это всегда боевое 
крещение. И еще я бы отметил колоссальный интерес к съезду со стороны наших 
региональных коллег: люди не получают никаких денег за подготовку тезисов, 
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у многих – катастрофическая нехватка времени, тем не менее вс делалось с огром-
ным вдохновением.
Заместитель декана психологического факультета МГУ Ольга Карабанова:
– Я на съезде представляла направление психологии семьи. Было два круглых 
стола: первый – по проблеме профессиональной деятельности и образования 
семейного психолога, второй – непосредственно по сути темы «Дети и семья ри-
ска». Известно, что сегодня семья переживает кризис в связи с изменением места 
женщины, появился термин «двухкарьерная семья», когда оба родителя во главу 
угла ставят ценности самореализации, а дети оказываются на заднем плане… Но 
в отличие от многих социологов, которые здесь видят крушение института семьи 
как такового, я полагаю, что здесь есть некое закономерное изменение. Его не 
может не быть, жизнь меняется. Но есть целый ряд проблем – это, прежде всего, 
детско-родительские отношения.
И, несмотря на научные споры и дискуссии, необходимые для развития 
любой науки, работа V съезда, открытие которого совпало с Днем влюбленных, 
проходила в теплой и доброжелательной атмосфере влюбленных в психологию 
профессионалов.
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